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Природный потенциал лесов Республики Беларусь для развития 
туризма, а в особенности экологического туризма, который так попу-
лярен за рубежом, огромен. Использование имеющихся в стране 
ландшафтов, памятников природы, уникальных участков леса, флоры, 
фауны и других объектов, соединяющих в себе природную и истори-
ческую ценность в качестве объектов экологического туризма, а также 
обустройство экологических маршрутов позволят привлечь туристов в 
леса республики для оздоровления, отдыха, экологического воспита-
ния и просвещения, что приведет к развитию новых туристических 
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услуг, росту ежегодного уровня доходов лесоохотничьих хозяйств от 
въездного и внутреннего туризма. 
С целью активизации работ, направленных на развитие экологиче-
ского туризма в лесном фонде республики ГНУ «Институт леса НАН Бе-
ларуси» в 2008 году разработал «Рекомендации по развитию экологиче-
ского туризма в лесном хозяйстве Беларуси», которые утверждены и вве-
дены в действие приказом Министерства лесного хозяйства Республики 
Беларусь от «28» июля 2008 г. № 174. Положения рекомендаций направ-
лены на использование организациями Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь и другими заинтересованными ведомствами. Они 
предназначены для специалистов лесохозяйственного и лесоохотничьего 
профиля, туроператоров, турагентов.  
На основе «Рекомендаций по развитию экологического туризма в 
лесном хозяйстве Беларуси» в 2009-2012 годах были созданы проекты 
региональных экологических туров для всех областей республики, 
проекты 23 экологических маршрутов и троп для 18 государственных 
лесохозяйственных учреждений. 
В программы региональных экологических туров включены посе-
щения природных и историко-культурных достопримечательностей, рас-
положенных на территории государственных лесохозяйственных учреж-
дений. Региональные экологические туры в разрезе областей позволят 
создать дополнительный и устойчивый источник дохода лесхозов за счет 
проживания туристов в доме охотника, сопровождения группы туристов 
работником лесхоза, проката туристического инвентаря (около 8,0 тыс. 
долл. США в год с регионального тура), увеличить приток туристов, в 
том числе иностранных, в лесоохотничьи хозяйства. 
Полученные в ходе научного исследования методические мате-
риалы помогут лесхозам организовать туристические маршруты, эко-
логические тропы и туры в кратчайшее время. 
Для насыщения экологических маршрутов интересными объек-
тами туристического показа Институтом леса НАН Беларуси с 2011 
года проводятся научные работы по выявлению, учету и комплексной 
оценке объектов природного и историко-культурного наследия, рас-
положенных в лесном фонде Гомельской и Брестской области Рес-
публики Беларусь, разработке мероприятий по их сохранению и ис-
пользованию в системе экологического туризма. 
В 21 лесхозе Гомельской области выявлено 235 объектов истори-
ко-культурного наследия, связанного с лесами и лесным хозяйством, 
что составляет более 80% от всех обследованных объектов. Составле-
на база данных объектов природного и историко-культурного насле-
дия в лесном фонде Гомельского государственного производственно-
го лесохозяйственного объединения. В настоящее время аналогичные 
работы проводятся в 14 лесхозах Брестской области. 
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Необходимо отметить, что сохранение историко-культурного насле-
дия – высокая миссия и долг всех, кто неравнодушен к природе, истории 
и культуре страны. Особенно это актуально в «Год «зеленого» туризма», 
когда используются объекты историко-культурного наследия, связанного 
с лесами и лесным хозяйством для организации новых туристических 
маршрутов и экскурсий в лесном хозяйстве Республики Беларусь. Поэто-
му дальнейшее проведение работ в других областях Республики Беларусь 
по выявлению новых и интересных объектов, которые можно будет 
включить в экологические маршруты, имеет дальновидную перспективу, 
направленную на экологическое воспитание и просвещение туристов и 
экскурсантов, которые будут посещать эти объекты. 
 
 
 
